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P A R T E OFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 49 al SO de Setiembre 
de 18S9. 
(JEFES D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Sr. 
Coronel D. Adriano Torrecilla.—Para San Gabriel. 
El Comandante D. Pedro Ibañez.—Para Arrocero^. 
£1 Sr. Coronel Comandante D. Juan Alonso y Gómez. 
PARADA.—Loa cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. 
yisita de Hospital y provisiones, Principe núm. 6, 
Sargtnto para el paseo de los enfermos, Castilla 
núm. 10. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
9 Í I 9 I Í 91 ü'ioni.'jn Id. 
MESA DE MATRICULAS.=En virtud del presente, 
cito, llamo y emplazo á Mariano Yillanueva, 
Gregorio Lucena y Paulino de los Reyes bo-
gadores del casco núm. 7 que naufragó entre 
Jaíajala y Punta-Talim en el mes de Octubre 
último con cargamento de barriles de vino 
de coco perteneciente á la Real Hacienda á 
fin de que comparezcan ante el que suscribe 
dentro del término de nueve dias que se se-
ñalan contados desde la fecha para prestar 
sus respectivas declaraciones en la sumaria 
Íue estoy instruyendo de órden Superior, inondo 10 de Setiembre de 1859.=Luis 
Villasis. 1 
i » , , , . , , , „ , , 
TRIBUNALES. 
Nuevamente se subastarán 470 pares de 
Araduras y 31 macotas embargadas á Don 
Guillermo Jakson para pago de alquileres, 
bajándose el tercio de su avalúo. El acto ten-
drá lugar eu la Alcaldía mayor primera de 
esta provincia el dia 22 del actual de 12 á 
i de la larde. Santa Cruz extramuros de Ma-
nila 17 de Setiembre de 1859.=Por mandado 













Se anuncia al público, que por disposición 
el Juzgado segundo se sacarán de nuevo 
en pública almoneda los bienes y efectos de 
la tienda embargada á D. Francisco Mendicta 
con la baja del tercio de su anterior avalúo, 
cuyo acto tendrá lugar e¡ 2 i del actual en 
la casa de D. Gregorio Hipólito depositario 
de los mismos, sita en las cercanías del puente 
de Binondo. 
Oficio de mi cargo á 17 de Setiembre 
de 1859.—Angeles. 2 
Don José Mario, de Barrasa, Alcalde mayor 
segundo por S. M , de esta provincia de 
Manila, y Juez de primera instancia de 
la misma, que de estar en posesión y pleno 
ejercicio de sus Junciones el presente E s -
cribano certifica y dá fe . 
Por el presente y por primer edicto y pre-
gón cito, llamo y emplazo al ausente Juan de 
los Reyes (a) Juancito, indio, natural y ve-
cino del barrio de Sibacon en el pueblo de 
Santa Cruz de esta provincia para que den-
tro del término de nueve dias contados desde 
esta fecha, se presente en este Juzgado ó en 
las cárceles de ésta provincia á contestar los 
cargos que contra el resultan de la causa nú-
mero 116C sobre estafa, apercibido que de no 
hacerlo sustanciaré la causa en su ausencia 
y rebeldía, parándole los perjuicios que hu-
oiere lugar.=Dado en Binondo á 16 de Se-
tiembre de 1889.=José María de Barrasa.= 
Por mandado de S. S.1, Licenciado Doroteo 
Martin de Angeles. . ,1 
-o:'! / .¡ín í ion -lobrinfido»> »ic .omzJ l.t 
Don Juan Muñiz Alvarez, Teniente Gober-
nador por S. M . (Q. D. G.) Juez de 
y." instancia de esta provincia de Ley te. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primero, segundo, tercero y último edicto y 
pregón á Policarpo Cabañero, natural y ve-
cino del pueblo de Buraven, reo de la causa 
núm. 211 sobre heridas y muerte de su mu-
ger Angela Tillo, para que dentro de treinta 
dias primeros siguientes desde hoy en ade-
lante se presente en este Juzgado, ó en la 
cárcel de esta cabecera á responder á los 
cargos que contra él resultan en la misma; 
que si así lo hiciese se le oirá y adminis-
trará justicia en lo que la tuviere y pidiere; 
bajo apercibimiento de que no presentándose 
en dicho término se seguirá la causa en re-
beldía, y los autos y demás diligencias u l -
teriores hasta sentencia definitiva, se enten-
derán con los estrados del Juzgado, parán-
dole todo el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Tacloban á 11 de Agosto de 
1859.==Juan Muñiz de Alvarez. 1 
AuMíMSTRACION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
IE FILIPINAS.=No habiendo acudido á los d i -
ferentes llamamientos que particular y ofi-
cialmente se han dirigido por esta general 
á los apoderados en la Capital de los Sub-
delegados que han sido de las provincias de 
Divao, Pam panga, Calamianes, Misamis y 
iV, Bcija, D. José González, D. Francisco de 
Piula Rodríguez, D. Antonio Martínez, Don 
Juan Manella y D. Juan R, do Roda, con 
objeto de enterarles de providencia recaída 
por el Tribunal en las cuentas respectivas 
á la responsabilidad de sus poderdantes, se 
les apercibe que de no verificarlo dentro del 
término de a." dia parará á estos el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Binondo 17 cié Setiembre de 18S9,—Vic-
toriano Jareño. 2 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.=E1 apo-
derado de D. Guillermo Kirpatrik, Subde-
legado , que fué de la provincia de Bohol, 
se servirá presentarse en esta Administración 
i enterarse de una providencia del Tribunal 
le Cuentas, que le concierne. 
Manila 12 de' Setiembre de 1859.=Lopez. 3 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
v?. i n.ipiNAs.=Los que quieran interesarse en 
el concierto público que ha de celebrarse para 
contratar la adquisición de los efectos que 
á continuación se espresan, para el Hospital 
militar de la provincia de Abra, podrán pre-
sentarse en esta Contaduría general el dia 
2í del corriente á las diez de la mañana, 
qaedando adjudicado el contrato en favor de 
i?, proposición que resulte mas ventajosa á los 
ir.tereses del Fisco, siempre que mereciese 
la aprobación Superior. 
Una resma de papel de estraza. 
Diez y seis varas de manta elefante para ven-
dages. ¡ , 
Dos cacerolas regulares. 
Dos lavativas de calain grandes. 
Una geringuita para inyecciones. 
Veinte petates de burí ordinario. 
Doce vasos de barro. 
Doce catres de bejuep. 
Manila 17 de Setiembre de 1859.—P. O.— 
Teodoro Roca. 1 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO X HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Los que quieran interesarse en 
el concierto público que ha de celebrarse 
para contratar la adquisición de los utensilios 
que á continuación se espresan, para el ser-
vicio de la Galera de la plaza de Cavile, po-
drán presentarse en esta Contaduría general 
el dia 24 del corriente á las diez de la ma-
ñana, quedando adjudicado el contrato en 
favor de la proposición que resulte mas ven-
tajosa á los intereses del Fisco, siempre qué 
mereciese la aprobación Superior. 
Tres caguas trapicheras para los ranchos. 
Tres almacenes de agua. 
Seis barriles de carga para llevar agua. 
Seis zambullos. 
Tres timbas para sacar agua. 
Dos hachas para rajar leña. 
Dos bolos ó marrazos para la cocina. 
Ocho faroles de colgar para los cuatro dor-
mitorios. 
Cuatro id . de pared para los pasadizos, le-
trina y cocinas. 
Manila 17 de Setiembre de 1869.=P. 0 . = 
Teodoro Roca. i 
LONTADURIA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA Dfc". 
FILIPINAS.=SeccioM de Cochinchina.~Se anuncia 
al público, que el dia 30 del actual á las 
doce de su mañana, ante la Junta de Reales 
Almonedas que se verificará en los estrados 
de la Intendencia general tendrá logarla venta 
de los artículos de caña y ñipa, palmas-brabas 
y bejucos que se espresarán con sujeción a l 
pliego de condiciones que á continuación sfe 
inserta. , 
Pliego de condiciones que la Contaduría general 
de Ejército y Hacienda redacta para la venta 
en pública stibasta y á l a puja de 247,300 ñipas 
¡ 1 : 0 i-
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efla, y las culpas de que yo mismo me acusaba, tenía 
toda seguridad de quo bastaría que la viese para conocer 
toda mi dicha. Por lo demás me conocía bastante paru 
creer que dudase un momento en volar á su socorro, 
aunque no fuese sino á título de amigo, en caso de no 
hallarme libre de aceptar lo que me ofrecían; y concluía 
diciendo que su lacayo traía órden de no volver á sú amo 
hasta verme montar en mi silla de posta.» 
Entregué el abultado pliego al criado, y partió á New-
márkel al partir yo de Lóndres: fué mi navegación tan 
breve como feliz por no haberse desmentido el viento favo-
rable. Encontré en Damburgo á Várner que había tres se-
manas estaba esperando se hiciese á la veía un barco; pero 
se hallaban todos detenidos en el puerto por la tenacidad 
de los vientos contrarios, y el bueno de várner se deses-
peraba por esta contraritídad y por su detención: me en-
tregó vuestro billete, y mi banquero á quien vi el mismo 
dia, me dió la carta que me escribisteis después. En uno 
y otra me apurábais igua'mente: exigíais mi vuelta con la 
posible prontitud sin esplicar las causas: ¿pero á qué ne-
cesitaba saberlas? Vos mandábais, á mí me tocaba obedecer, 
y á no estar ya de viage lo habría emprendido en el mismo 
instante. Mas sin embargo ¿cómo os diré que cierto im-
pulso á que no pude resistir, aunque interiormente lo des-
aprobaba, me hizo tomar el camino de Dresde mas bien 
que el de Berlín? No hallo como disculparlo sino diciendo 
que sería un pensamiento; bien que por entonces procuré 
hacerme ilusión, y persuadirme á que el atraso de pocos 
dias mas no podría daros pena, y que al contrario la menor 
tardanza podría influir en la suerte de Matilde: me pro-
ponía verla, convencerla á que me siguiese, y ponerla en 
vuestro poder. Me atreví á interpretar entonces vuestras dos 
cartas tan eficaces, y aquella órden tan positiva de ir á veros 
sin dilación alguna: supuse que el objeto de vuestro afán 
era vuestra hermana, y que correspondía yo á vuestros 
intentos volando ó socorrerla aun antes de veros. En este 
supuesto no me detuve en Hamburgo sino el tiempo pre-
ciso para tener buenos caballos.—Estáis impuesto en lo 
demás, querido amigo: sabéis como me encontré con Zas-
trow, y cuanta fué mi admiración al ver salir á Matilde de 
aquella silla de posta; pero lo que no me atreví á deciros 
delante de ella es lo mucho que su hermosa presencia me 
= 2 6 9 = 
Dresde á*** 
«Si por cierto, Siñor Barón, Matilde es la que os es-
cribe; sí Señor, vuestra amiga Matilde. Hace mal sin duda 
en escribiros, pues no le tocaba á ella hablar la primera para' 
romper este bellísimo silencio. Oh! bien sé que hago mal, 
pero mejor sé que no puedo remediarlo: hay ocasiones en 
que la voluntad manda á la razón, ahoga su voz, y dice 
tantas y tales cosas que á ella soia se oye, y al fin venimos 
á parar en hacer todo lo que quiere: por ejemplo esta vo~ 
luntad, mi corazón digo, me asegura que seré menos infeliz 
cuando haya contado mis penas á mi amigo, y ya voy cono-
ciendo que dice verdad, pues desde que estoy escribiendo rae 
parece que mis penas son menores y que se mudan en gusto. 
Pero ay de mí! que volverán muy pronto; mi carta se acabará, y 
se renovarán mis tormentos, y mi hermano estará siempre en 
Rusia, y Lindorf siempre allá en Inglaterra, y Zastrow siempre 
aquí en Dresde, y la pobre Matilde siempre perseguidal ¿Y 
mi tía? nada menos me pide que cosas imposibles. ¿Tengo yo 
por ventura dos corazones para darle uno á este Zastrow? y 
cuando tuviese mil ¿no serian acaso todos del que... Mirad, 
Señor Lindorf, desde que empecé esta carta, y aun desde 
que hice ánimo de escribirla, no he dejado de pensar en 
el modo de decir todo lo que tengo que deciros; por poco 
que todavía lo piense, nada diré, y no podrías comprenderme; y 
así ya no quiero pensar en el modo, sino dejar que vayan como 
quieran mi pluma y mi corazón, y ya que quiero me hablen 
con sinceridad, debo dar yo el ejemplo... Si por cierto. Señor 
Barón.. . Pero héme aquí pensando otra vez en el modo... 
Pues bien, sí por cierto, mi querido, mi muy querido Lin-
dorf, os amo y os amaré toda la vida; á lo menos así lo creo, 
y sea lo que fuere nunca tomaré otro empeño, y moriré 
Matilde de Lindorf ó Matilde de Walstein. No os asombre, mi 
buen amigo, este proyecto de constancia sin fin, pues solo es 
respecto á mí, y ni por pienso imagino que ha-yais de for-
marlo vos también: conmigo y para mí sola contraje esta 
obligación, y no para vos ni con vos. Dicen que los hom-
bres pueden mudar cuantas veces les place sin ser menos apre-
ciables á sus propios ojos, ni menos amables á los de las 
mugeres; y así será sin duda supuesto que mi hermano, el 
mas cuerdo de todos ellos, muda también de parecer sin 
que sepamos por qué, y parece que ya no ama á su hermana. 
Liudorf, amigo Lindorf, servidme de hermano en lugar del 
68 
de primera de veinte y+siete pmUos—oA.OOO 
bejúcó* par l idm • pequeños de coser=480,000 
id. grande.i=sS',4¿7 cañas de primera y 383. 
palfaas-brabas de diez á doce raras de largo 
existentes cú ' . e l inuellc ds Magallanes: cuyo, 
¡diego se redacta, cumpliendo lo dispuesto por la 
¡ntendencia general cu 17 del corriente. 
1. " El lipu para abrir postara s rá el de 
J'08 pesos plata el millar de nipas=0,33 pesos 
plata el millar de bejucos partiaos=0'(58 pesos 
plata el millardo bejucos grandes=0'83 pesos 
plata el ciento de c a ñ a s = 0 ' 5 8 pesos plata 
cada palma: y no se adraitir.1 postura que 
no comprenda" en su totalidad lo menos una 
de las cinco clases de efectos espresados. 
2. a Para ser tenido por iicUador es pre-
ciso la presentación en el acto do la subasta 
de un documento que acredite el depósito 
en el Banco Español Filipino de Isabel I I 
de doscientos pesos en moneda de plata ó. 
bien la garantía de persona do conocido ar-
raigo y responsabilidad. 
3. a Un dia laboral después de adjudicado 
el remate presentará el interesado en la Con-
taduría general documento que acredite ha-
berse introducido en la Tesorería general de 
Hacienda Pública el total importe de los efec-
tos adjudicados y en su virtud se le devol-
verá el del depósito y tendrá lugar la órden 
para la-entrega de los efectos rematados. 
;4.a Dichos1 efectos so recibirán en el sitio 
en que se encuentran, será de cuenta del 
•comprador su estracciun en el plazo de tres 
dias laborales sin derecho á reclamación 
alguna por su estado dimensión calidad, ele. 
[gg' Si el comprador no los eslrajpse en 
el período que determina la condición i . " 
la Ilacienda abrirá nuevo remate y con su pro-
ducido á coste y costa satisfará los gastos de 
e s t r a c c i ó n . ^ j i , . ,, -
(5.a Si lo que no es de esperarse rcsul-
líise menor el número de los efectos que 
componen cada partida no tendrá obligación el 
comprador á mayor pago que el correspon-
diente al efecto recibido. 
Manila 17 de Setiembre de 1859.^P. () = 
Teodoro Roca. 2 
DIRECCIÓN GENERAL DE COLECCIONES DE TABACO DE 
piLiPiNAs.^Aulorizada esta Dirección general 
de mi cargo para celebrar concierto á fin de 
conducir desde los Almacenes de la Colec-
ción de N / Ecija á los generales de esta 
Capital M4(i fardos con 16 manos de tabaco 
rama, se anuncia al público para que las 
personas que deseen interesarse en este ser-
vicio, se presenten en esta oficina él dia 26 
del corriente á las doce de su mañana, en 
la que desde esta fecha se halla de manifiesto 
fcl pliego de condiciones bajo las cuales ha 
de hacerse el concierto. Advírticndo para cq-
íiócirmento de los interesados que será obli-
gación de la persona que abrazo el refe-
rido servicio la conducción á la Administración 
de Estancadas de la referida provincia de 
H* Ecija desde los Almacenes generales de 
espendio de esta Capital ó Malabon de 3320 
arrobas de tabaco elaborado, cigarrillos y 
pólvora. 
Binondo 17 de Setiembre de 1859.=Ge-
naro Rienda. 2 
Se anuncia al público, que el dia 31 de 
Octubre próesimo á las doce de su maíiana, 
ante da .Junta de Reales Almonedas que se 
aerificará éb los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la construcción de una Casa-Tribunal del pue-
blo de Papmbong de ;ja: provincia de Bula-
can, bajo el tipo en progresión descendente 
de seis mil ochocientos setenta pesos, y con 
sugecion al presupuesto, plano y pliego de 
condiciones que obran unidos al espediente 
de su razón y que desde esta fecha están 
de nianifiestos en la oficina d. 1 que suscribe. 
Los que gusten prestar esíe servicio acudirán 
suheientemente garantidos 6n el dia, hora y 
lugar arriba designados para su'remato en' 
el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 19 de Setiembre de 1859.=Manuel 
Marzano. 3 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 20 DE SETIEMBRE. 
M A R T E S Vigilia y ayuno. San Eustaquio y su 
esposa Santa Teopista y compañeros Mártires, 
y San Ayapito Papa. 
Martirologio.—La pastan de los santos mártires 
Eustaquio y Teopiste su muge'r, con sus dos hijes 
Agapito y Teopisto, los cuales en el imperio de 
Adriano fueron condenados á las bestias, y saliendo 
sin daño por virtud de Dios, los metieron en m 
toro do bronce ardiendo, en donde consumaron el 
SANTO DÍTMANANA. 
martirio. 
M I E R C O L E S . Témporas y ayuno. San Mateo Após-
tol y Evangelista y Santa Efigenia Virgen. 
_ ^ 1 1 1 1 
SECCION EDITORIAL. 
El sábado en la calle de Anloague y 3n 
la casa de la aprcciable familia de un muy 
conocido jurisconsulto de esta ciudad, se 
dio á sus numerosos amigos un elegante 
baile, en celebridad de su cumple-años. 
Como ya se ha indicado en otras ocasio-
nes, reviven con toda animación en Ma-
nila esta clase de sociedades particulares de 
que tanto tiempo hemos estado privados 
y como la de que nos ocupamos, era er 
una casa dónde siempre las han dado dd 
mejor gusto, siendo infinitas sus relaciones 
la concurrencia fué numerosísima pasando de 
cuarenta y dos las señoras que allí vimos 
con los mejores prendidos y gusto en sus tra-
jes: admiramos la belleza de una señorila 
que por la vez primera dejando el traje de 
niña se ha presentado en nuestras sociedades. 
Las habitaciones estaban elegantemente 
adornadas y desde el portal se conocía el 
esmero, pues se hallaba lleno de macetas, 
guirnaldas de flores, colgaduras y preciosa 
iluminación, formando graciosas figuras de 
luces. La orquesta era buena, y entre baile 
y baile tocaba alternando otra música que 
habia en el portal. Las mesas de refresco 
y cena servidas coa gusto y profusión; y 
la última se hallífba colocada con toda in-
dependencia, en el piso bajo de la casa, ador-
nado al efecto. 
En tan, agradable y fina sociedad se des-
lizaron las, horas insensiblemente y se bailó 
hasta las tres de la madrugada; retirándose 
todos agradecidos á la obsequiosa atención 
de estos Señores. 
nmm 
El domingo y á favor de la buena noche, 
se verificó la función del circo Olivier. El 
Sr. Godfrey ejecutó en la cuerda floja evo-
luciones de mérito y peligro, que merecie-
ron los mayores aplausos, siendo también 
sumamente aplaudida la escena Savoyard 
en que la Sra. Savage bailó con suma gracia, 
y acompañada de Mr. Olivier, un bonito baile 
cómico, ejecutando en seguida sobre el ca-
ballo, elegantes, airosas y difíciles posiciones. 
En el Boletín del domingo, sección del 
movimiento del puerto, se estampó una errata 
qne nos apresuramos á rectificar. 
La fragata española Alavesa, que fondeó el 
dia anterior en este puerto, salió del de Cádiz 
el dia 4 dé Junio: por lo tanto, invirtió en 
el viage 10o dias y no 16o como nos hizo 
decir el escribiente que copió la relación en 
la Capitanía de Puerto. Tampoco son 12 sus 
tripulantes, como dijo el Boletín de anteayer, 
sinó Sftj Y estas erratas son tanto menos to-
lerables, cuanto la Alavesa ha hecho un viage 
de los mas rápidos, indicando escelentes con-
diciones marineras, pues empleó soles 86 
dias de Cádiz á Singapore y 10 de este punto 
á Manila. A no haber hecho escala, estos 
96 dias de navegación hubieran probablemente 
tenido rebaja. La verdad en su lugar. 
El Exmo. Sr. Gobernador General, Vice-
Real Patrono, se ha servido espedir títulos 
de presentación para servir en propiedad 
el curato del pueblo de Oas, provincia de 
Albay, á favor del P. Fr. Mariano Balfermoso, 
religioso de la órden de San Francisco. 
di 
•"""^  
El vapor Thebes que estaba contratado por 
el gobierno francés ha naufragado en la costa 
de^IIainan: los oficiales y tripulación, algunos 
oficiales franceses y el señor y la señora Gran-
vi l l Shatps,que iban de pasage, han sufrido 
muchas vejaciones en Hainan y en su tra-
vesía hasta Hong-kong. 
El Thebes salió para Turón el 26 del pa-
sado con despachos para el almirante fran-
cés y á la segunda noche tocó en un af 
recife- junto á Sainan cerca False Tinhor 
Island. Retrocedieron inmediatamente y elu11 
que se zafó del arrecife; pero hacia tanta aen 
que fué necesario erabarrancarlo. 
A la" mnñana'siguiente una gran cantidad 
de provisiones, armas y efectos fueron des 
embarcados, resolviendo quedar allí hasta qUf~ 
un vapor los fuese á buscar de Hong-konc/ 
Pero los naturales que ninguna oposición ha-
blan hecho al desembarco de provisiones, ro" 
baban todas las cosas en la tarde de este'dia" 
Se resolvió que una partida marcharía á u 
ciudad principal situada al Norte de Hainan 
Esta partida la componían el Capitán Picardi 
de Marina, los tenientes De^belle y Longlay 
el Dr. Rocher, Mr. Ramsay, segundo plioiai 
del Thebes, 18 franceses y l ( j de la tripulación 
del buque. Fueron despojados por los natu-
rales hasta de sus' vestidos, considerónJose 
muy dichoso el que libró algunas pren-
das. Estuvieron andando por la isla cinco 
dias, durmiendo debajo dé los árboles ó en 
las pagodas, considerándose felices cuando con-
seguían un poco de arroz con que sostener 
la vida. .La gente del interior era mucho 
menos inhospitalaria que la de la costa; y los 
mandarines que encontraron les dieron ali-
mento. Por la promesa de 40 ps. por cabeza ó 
1,600 ps. por todos, consiguieron que un p?. 
queño bote que hace conduciones dé opio á 
Hainan los llevára, haciendo el viaje en cin-. 
cuenta horas. Siendo sumamente pequeño el 
bote, una parte de los náufragos tuvo que 
permanecer todo el tiempo sobre cubierta, lo 
cual aunque con un tiempo tormentoso les 
permitió llegar y fué un placer mas fácil 
de imaginarlo que de describirlo. 
Los otros fueron mas afortunados pero nos 
proponemos describir sus acontecimientos. 
ENnúmero de soldados que tienen los lio-
landeses en las posesiones de la India as. 
ciende á 20 000. De eíUos 8,000 son java-
neses y bogues y 12,000 europeos. Muy poco 
mas de la mitad de los soldados europeos son 
holandeses hay muchos belgas, alemanes, ita-
lianos y franceses. La distribución de este 
ejército es: 5,000 en Batavia y sus cercanías, 
o,000 en Sourabaya, Samarang y otras partes 
de Java 1,000, en Bencoolen, en Sumatra 1,000 
en Padang en la misma isla y cerca de 9,000 
esparcidos por las otras partes de la India 
holandesa. El término usual del servicio para 
los earopeos es seis años. La mortandad entre 
estos es muy grande, ascendiendo á cerca del 
30 por ciento anualmente: esto se atribuye al 
uso escesivo de bebidas espirituosas. 
SWATOW 30 de Agosto de 1859. 
Hemos esperimentado aquí un fuerte vágu», 
Empezó el 29 al mediodía y duró fcfa horas; 
la mayor bajada del barómetro fué á 28-68; 
el viento empezó del Norte hácia el Oeste 
y corrió hasta el Este. 
El Wüle Awake y el Shantung fueron arro-
jados sobre la cos'ta á cuatro" millas de la 
ciudad de Swatow. El Podesta desarbolado. 
En Doble Island todos los buques garrea-
ron mas ó menos escepto el Hamilton y el 
Ferdinand Nies. 
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que me abandona, y que está muy lejos para que pueda re-
currir á su amistad: la vuestra Lindorf, acudirá seguramente 
á mi socorro. Aconsejadme," decidme lo que puedo hacer á fin 
de evitar un enlace que rae horroriza, y de conservarme para... 
ah! para mí misma, ya que no para Lindorf, sí es verdad 
todo lo que me dicen, si un nuevo amor... Pero prescindamos 
de esto, qus no es lo que ahora os pregunto; harto á tiempo 
lo sabré, y en nada podría mudar mi modo de pensar ni en 
cuanto á vos, ni á Zastrow, ni á todos ios hombres del mundo: 
nunca habrá mas que uno solo para mí, esto lo sé ¿qué ne-
cesito saber mas? Decidme siquiera que siempre seréis amigo 
de Matilde; esta voz de amigo, que lo dice, lodo, me de-
jará segura de vuestra fé, de vuestra sinceridad, de vuestros 
buenos consejos, de vuestro anhelo en responderme, en sa-
carme de la cruel inquietud que me dá vuestro silencio, el 
de mi hermano, vuestra ausencia de ambos, y ese abandone 
que se asemeja á enfado, á olvido, á la muerte, y que si du-
rase mucho mas causaría la de 
Matilde de Walslein. 
beiiWl ...íiup lí»b aobo) OP.6')B m j h ? » OUÁ lira SH'A.'ÍU obofiua 
Ignoro todavía como habré de encaminaros esta carta, y 
hacer que llegue á vuestros manos. De veras.no sé quien 
es el mas perverso si mi hermano ó Lindorf; pero uno y 
otro sois.... qué sois?.... cuanto amo en el mundo. ¿No es 
esto como quien diría unos ingratos?» 
Enternecido el Conde al leer esta carta se culpó v¡\a 
mente de haberse dejado arrebatar por su pasión á Carolina 
al estremo de no haber cuidado de su hermana: confesaba 
que no hubiera debido contentarse con escribirla una 
carta, sino que recelando que podrian haberla interceptado, 
debió haber ido á Dresde: finalmente llegó á persuadirse 
que él era quien tenía la culpa de todo.—Podéis juzgar, le 
dijo Lindorf, del efecto que en mi produjo esa carta por 
el que ha causado en vos mismo. Quiso devolvérsela el 
Conde, y él le respondió: No, amigo mió, guardad a; y si 
llegase á tanto mi desgracia que olvidara su contenido, ó 
causase en adelante un solo momento de quebranto á Ma-
tilde, bastará que rae la enseñéis para verme postrado á 
sus piés. 
Después de leerla, prosiguió Lindorf, no vacilé un ins-
tante en lo que debia de hacer. Volar á Dresde, verla, con-
solarla y reparar todas todas mis culpas sacándola de la 
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tiranía en que estaba, y consagrándola mi vida entera: tal 
fué desde entonces mi solo deseo, y tal la única ansia de 
mi corazón; vi claramente que la traían engañada supuesto 
os creía aun en Rusia, y no puse duda en que se veía 
rodeada de lazos, y de gente pagada por Zastrow. Me pa-
reció urgente el riesgo, y resolví marchar el dia siguiente. 
Solamente podían detenerme mis reparos respecto á Man-
teul, pero volví á leer su papel, y vi que era terminante: 
«Si algo pudiese alterar (decía) su aprecio y su amistad, 
sería el retardar un solo dia mi partida.» Determiné sin 
embargo no alejarme de él ni dejar la Inglaterra basta borrar 
la menor duda que pudiese quedarle sobre mi conducta y 
sobre el misterio que le habia hecho de mis empeños con 
Matilde: empleé el resto de aquel dia en escribirle y darle 
cuenta de cuanto habia pasado en mi corazón desde el 
instante en que tuvisteis el proyecto de estrechar mas nues-
tra amistad por medio de este enlace: nada le oculté sino 
el nombre de Carolina; le confesé que lo que él mismo me 
habia dicho de la Gondesita de Walstein habia servido de 
pábulo para encender aquel fuego no bien apagado, pero 
que haciéndome justicia y conociendo cuan poco merecía yo 
que me conservase Matilde en su memoria, habia resuelto 
sofocar mis afectos y reparar las culpas que con ella tenía, 
sirviéndola en su nueva inclinación. 
M i carta era larguísima, como que todo lo decía: aun 
estaba escribiendo cuando entró en mi cuarto uno de los 
lacayos que Manteul había llevado á Newmárket, y me en-
tregó otro billete de su parte, escrito y despachado desde 
la primer posta; venía á ser una repetición del anterior, 
y lo escribió receloso de que no hubiese recibido yo el otro, 
y de que se atrasase mi partida, para apresurarla, y acabar 
de quitarme toda especie de inquietud en cuanto á sus que-
jas, se vada de las razones mas convincentes; asegurándome 
«que miraba ya este suceso como una fe deidad, pues muy 
mozo todavía, para casarse (no ha cumplido veinte años) 
hubiera hecho una locura, de la que solo Matilde podía 
servir de disculpa: la idea de que le amaba le había qui-
tado el juicio, y la certidumbre de lo contrario le restituía 
la razón y la libertad. Iba á aprovecharse de ello para ins-
truirse y divertirse viajando todavía algunos años: esperaba, 
verme algún día esposo feliz de la muger mas amable: y 
cualesquiera que fuesen los motivos que me desviaban de 
8 
í l Kenii sor & fué sobre las rocas comple-
inte destrozado; el Dr. Juris Joutzen y el 
unurne sobre fango, ambos perdieron sus 
• la Vidoria también sobre fango. E l 
^ lee V eI Diana Perdieron los palos me-
^ ' eí WeH Dogrell perdió arabos palos y 
f i u m e r g i d 0 ^ . 
l a barca bremesa Lina se perdió: el caT 
. ei piloto y un solo marinero se sal-
í r j Mr. Brown, el práctico, se ahogó en 
te buque; pero Mr. Maccann que habia ido 
e rnbien á bordo se salvó sobre una paca de 
CUADRO DE LA BATAI.fcA DE SOLFERINO. 
para dar una idea de los horrores de esta 
eran batalla, trascribimos el cuadro que hacen 
je ella dos españoles testigos presenciales, ea 
siguientes párrafos: 
cCoaio la acción concluyó tarde, no pude 
Correr el campo hasta el dia siguiente. En 
[ casas de las colinas por donde subían los 
ranceses hay muchas muertos de diferentes 
fLimientos; allí se ven mezclados zuavos, 
fuardia imperial, cazadores de Vincennes y 
lirios cuerpos de línea. Por el número de 
B lenis vi que habían sufrido mucho los re-
•.¡flientós núiuoros 100, 8-i, 74 y 01. Al llegar 
i la cúspide de las colinas la escena cam-
biaba de repente: én vez de pantalón encar-
nado se veía la levita blanca y el pantalón 
jzul. Los cadáveres estaban amontonados y 
muchos de ellos habían sido muertos á bayo-
netazos. Todavía encontré algunos heridos 
austríacos en medio de los muertos; estos in-
felices daban gritos dolorosos, y si hubiese 
pido fuerzas suficientes, creo que mo los 
hubiera cargado al hombro y los hubiese Uo-
d^o al pueblo " 
«En medio de un grupo de diez ó doce 
muertos vimos uno que se movía; entonces 
jije á los dos amigos que me acompañaban 
(el teniente coronef Ochoteco y el señor La-
cunw) que si querían, que cuando menos, tras-
ladásemos á aquel infeliz al camino inmediato 
para que lo viesen y fuese recogido. A l sacarlo 
de caire los cadáveres observamos que tenía 
mi balazo en la cabeza y que le salían los sesos. 
\iendo que nuestra compasión era inútil, lo 
olocamos á la sombra de un árbol y lo deja-
mos atllí-
,E1 cementerio y el bosqueeillo de cipreses 
presentaba también un cuadro desgarrador. 
Uarimería francesa habia hecho mucho fuego 
contra estas posesiones. En estos sitios los 
Biiertos estaban amontonados y muchos de 
filos destrozados por las balas rasas. Veíanse 
peí suelo piernas, brazos, en nna palabra, 
tolos los horrores de un campo de batalla de 
awce horas. Todo este terreno estaña cu-
.-.lo de fusiles, morriones, mochilas, bayo-
netas, sables y capotes. Se conoce que todos 
los austrincos que defendían estas posiciones 
arrojaron sus armas al abandonarlas. 
•El cuadro era imponente; una niebla es-
pesa envolvía á los ejércitos beligerantes, 
como si la naturaleza, espantada de tanta 
carnicería, hubiera querido tender un velo 
sobre el campo de batalla. Solo de vez en 
cuando, á través del humo de la pólvora, 
veíanse avanzar ó retroceder fuerzas de todas 
írmas, rápidas, impetuosas, atrepellándolo todo 
)'dejando en pos de sí un rastro sangriento 
¿e heridos y cadáveres. Solo un ruido domi-
naba aquella escena' de desolación; el estam-
pido dé las numerosas piezas de artillería, 
como un trueno prolongado llenaba el es-
pió. A la distancia en que nos encontrá-
^mos, no llegaba á nuestros oídos el do-
pite clamor de lOs heridos, ni era fácil que 
'a moribunda voz humana hubiera podido so-
"^ ponerse á la ronca y pavorosa voz de la 
fierra. 
"Las emociones que esta escena de sangre 
Nujeron en mí, no son para esplicad'as; 
"ay impresiones qrie se sienten pero que se 
disten al imperio de la palabra. Yo veía 
caer como mieses segadas por la hoz, grupos 
|%0s de hombres, pocos momentos antes 
n^os de vida y pensando tal vez en la ternii-
WiQQ .de; la .guerra para abrazar á una madre 
fluieta, á una esposa amante, á un padre 
Bciano y achacoso. Y contaba con mi ima-
f^cion el número de las víctimas de la ba-
«i 
felr 
\ no solo entre los que caían á impulso 
plomo mortífero, sino entre los huérfa-
JS' las'viudas y los desvalidos. Puedo ase 
jj^les á ustedes que mi corazón se opri-
Sarite el doloroso espectáculo que presen-
¡ai y que me lamenté en el fondo de 
, ^m,a, Je que á pesar de las grandezas 
c. Muestro i sjglo y del vuelo de la civiliza-
J todavía necesite la razón para triunfar, 
• ; ^ x i , i o de la fuerza. 
Eart. nccrí^ar'0 clue los elementos tomáran le también en esta horrible lucha, para 
ena n í a s pavorosa y siniestra. El agua, 
he dicho á ustedes, caía á torrentes, 
• t áspero silbido del huracán se mezclaba 
fa(i0nfundl'a con el rumor de la batalla ater-
r a é .incesante. 
^ Ha periódico de Madr id ha dirigido 
Corresponsal de I ta l ia la siguiente carta: 
'«Mil}* 25 de Junio de 18í>9.--Para venir 
tías ,1 S(3e "Venecia he tenido que rodear 
doscieiitas leguas, á causa de la si-
0Q de los austríacos; pero no'me pesa 
ahora, porque el pasar por Magenta, desde 
Turín, he podido examinar detenidamente el 
sitio en que tuvo lugar la sangrienta batalla 
y los estragos hechos en los campos y en las 
casas. 
El railanesado es un pais de los mas abun-
dantes de agua en Italia, y por consiguiente 
uno de los mas fértiles y ricos, y por la 
parte de Magenta de lo mas frondoso y mejor 
cultivado; pero los 200,000 hombres que allí 
han combatido lo han arrasado todo; lian 
destruido ías viñas, las moreras y los sem-
brados, de modo que en algunos años nada 
producirán. Uno de los que mas pérdidas 
nan esperimentado, os el cónsul español, el 
caballero Brocea, hijo de Milán. 
También, se han rogado los campos de 
Magenta con sangre española. Cuatro iufe-
lices soldados que servían en los dos regi-
mientos de la legión estrangera del ejército 
francés, sucumbieron allí, siendo además he-
rido en una pierna otro, que he visitado en 
un hospital, en donde presencié la amputa-
ción de un brazo con ayuda del cloroformo. 
El teniente coronel que manda hoy uno 
de estos regimientos, por muerte del coronel, 
es también español, Martínez de Córdoba, 
oficial carlista, el cual se distinguió ya en 
Crimea. 
En Milán existen hoy mas de 5,000 hom-
bres heridos, tanto en hospitales como en 
casas particulares; pero lo que es superior 
á todo elogio y conmueve hasta arrancar lá-
grimas, es la evangélica caridad, el esmero 
y ternura con que varias señoras milanesas 
acuden diariamente á asistir á los enfermos, 
en unión con las hermanas de la Caridad. 
Todos están perfectamente asistidos, así aus-
tríacos cumo aliados, en salas espaciosas, bien 
aireadas y en escelentes camas. 
Cuando se considera que tantas víctimas, 
tantos trastornos, pérdidas y gastos como lle-
van consigo las guerras, son ocasionadas, 
las mas veces, por motivos fútiles, por una 
mala digestión, como decía Yoltaire, por un 
esceso de amor propio ó por satisfacer la 
ambición de un hombre, oculta bajo el velo 
del patriotismo ó de la justicia, se admira 
la fuerza de la disciplina militar, la lige-
reza del género humano y el poco aprecio 
que se hace de la vida y del bien estar de 
los pueblos. Las guerras se esplicaban bien 
en épocas menos ilustradas, en que pesaba 
mas el corazón que la cabeza: pero en el 
siglo del vapor y de la electricidad, son un 
anacronismo que debe ser reprobado por las 
naciones civilizadas. Los congresos y no las 
lides deben resolver las cuestiones. 
So comprenden bien batalhis como la de 
Muncía, porque decidió la suerte de Roma y 
la del mundo, pero no las de Crimea que 
nada resolvió, solo llenar de luto á millares 
de familias, arrasado los campos, y agotado 
los tesoros, como sucederá con la de Italia. 
Mañana salgo de esta bellísima ciudad, 
llena de recuerdos de nuestra dominación 
y de dones de los reyes de España, para 
dirigirme al cuartel general de los aliados y 
desde allí comunicaré á Yds. lo que sea de 
comunicar. 
Nada digo de la sangrienta batalla de Sol-
ferino, porque el telégrafo ha dado ya la no-
ticia y los detalles se apresurarán á enviar-
los los corresponsales españoles que se hallan 
en Brescia. 
Ya han empezado á entrar aquí heridos y 
prisioneros en número muy considerable. 
Se habla de generales'muortos y de los 
importantes resultados que tendrá tan br i -
llante hecho de armas.—ACTEON.» 
MisterDodge, ministro plenipotenciario que 
ha sido de los Estados-Unidos en España, 
ha demostrado al volver á su pais, que era 
digno del alto aprecio que en Madrid se hacía 
de sus virtudes públicas y privadas. En una 
conferencia que ha tenido con el presidente 
míster Buchanam, de la que dan cuenta los 
principales periódicos de los Kstados-Unidos 
ha dicho que se juzga mal de la nobleza y 
de la fuerza de la España; que su Reina es 
modelo de soberanos y merecidamí'nte ado-
rada de su pueblo que conoce la bondad de 
su corazón, y que es una locura pensar que 
España consienta jamás, sea cualquiera el par-
tido político que mande, en la venta de la 




que un estorbo la detenia; hace esfuerzos por 
librarse de él y después de larga lucha y 
movimientos de impaciencia vimos salir de 
dentro del miriñaque una india á quien había 
cogido debajo, en su paso, en forma de cam-
pana de buzo y la pobre bregaba como es na-
tural por salir de aquel jaulón. Otra pasaba 
junto á un grupo de sillas, y con grande estré-
pito, vinieron á tierra varias de ellas, lleván-
dose una arrastrando á manera de carrito. 
Otras mil aventuras pudiéramos citar que cada 
día ocurren, y si esto sigue así, se necesitará 
que para que vivan y anden nuestras ele-
gantes, quede toda la superficie de la tierra 
como el campo de Bagumbayan. 
¡Ti QI OQIF.!—De un periódico de Sevilla 
llegado en el último correo copiamos la ga 
cetilla siguiente: 
«Desgracia.—En la corrida de toros veri-
ficada, en la tarde del jueves, parece que un 
caballo disparó tan gran coz en la cara á 
uno de lo§ mozos destinados al servicio de 
los picadores, que este quedó si nó muerto, 
gravemente accidentado al menos, pues le re-
tiraron de la plaza entre cuatro hombres, y 
se aseguró haber fallecido. Sin embargo el 
público, que al acontecer en la calle ó en 
cualquier paraje una desgracia de esta es-
pecie, parece conm iverse ú horrorizarse, lo 
miró impávido y continuó viendo la función 
tranquilamente, diciendo acaso para sí: 
«Que haya un cadáver mas ¿qué importa 
al mundo?» 
«Esto es lógico; el que va á ese espectáculo, 
deja en su casa si ha de verlo tranquila-
mente, los sentimientos que ennoblecen al 
hombre y le hacen ser diferente de las fieras.» 
En otro número del mismo periódico se lee 
también lo que sigue: 
"¡Hasta cuando!—En muy pocos días han 
perdido la existencia dos conocidos picadores, 
en las lidias taurinas. Bruno Hazañas murió 
en la plaza de Málaga; y á los muy pocos 
días muere también Pallan, el domingo 26 á 
las cinco y media de la tarde. Nosotros com-
prendemos que vuelen á la muerte en los 
combates, los hombres á quienes lleva la ley, 
ó el amor á un principio grande y santo, que 
los impele á sacrificarse en sus aras; pero lo 
que no comprendemos es, que se tolere y 
se mire con fría indiferencia la muerte de 
uno ó mas semejantes nuestros en uno de 
esos espectáculos que repugna la civilización, 
y que los adelantos del siglo no pueden menos 
de rechazar.» 
Mal auguramos para la tauromáquia al ver 
que en Sevilla pueden ya publicarse gace-
tillas como las precedentes. 
Los MIRIÑAQUES.—En una 
publicada en Madrid á principios de este año 
se propone que las damas fasionables en vista 
de las eslraordinarias dimensiones de sus po-
lleras y miriñaques, empleen para su confec-
ción y armadura trozos del metálico cable 
eléctrico trasatlántico que puede ser que arme 
lo suficiente para mantener en su correspon-
diente volúnicn la campana faldamental. 
En Manila no necesitan nuestras bellas la 
aplicación de este nuevo invento pues de 
cada dia salen á la calle mas pomposas y 
con mas estraordinaria circunferencia, dando 
lugar con ello á repetidos y estraordinarios 
sucesos, , entre los que no podemos menos 
de'citar dos últimamente ocurridos. Hace algu-
nas tardes entró en una iglesia una elegante 
y linda dama y al ir á pasar entre varias mu-
jeres que se hallaban arrodilladas ó acurruca-
das en el suelo sintió que no podía marchar y 
De uno de los artículos que está publicando 
en L a Epoca sobre la cuestión de Ultramar el 
señor Ferrer de Couto, resulta que hay en 
la isla de Cuba una fuerza efectiva de 30 
á 32,000 hombres, entre ejército permanente 
y milicias disciplinadas Hay además' en la 
Habana algunos batallones de "Milicia nacional, 
compuestos de peninsulares; los cuales, en el 
caso de una invasión, podrían elevarse hasta 
el número de otros 30,000 hombres en toda 
la isla, todos dispuestos á hacer entender en 
cualquiera ocasión que no les estorba en las 
manos un ritle ó un fusil, pues se esceptúan 
los viejos é inútiles como gente de guerra. 
El ejército de los Estados-Unidos, según 
el propio artículo que se ha escrito sobre 
datos oficiales, consta hoy de 17,000 soldados, 
poco mas ó menos; y su organización no puede 
ser menos ajustada á los buenos principios 
de la ciencia militar. 
MAS PORMENORES.—El globo que debió servir 
para ensayar el invento del sevillano Don 
Inocencio Sánchez, y que como ya hemos 
dicho se escapó ó se le hizo escapar en el 
momentb crítico, descendió en Sierra Morena, 
término de Posoblanco, provincia de Córdoba, 
donde se conservan algunos restos, como son 
la máquina que le daba dirección, mas de 
ocho arrobas de cordeles de pita, una her-
mosa cuerda de cáñamo de 32 varas, y todas 
las lonas que lo cubrían. 
La manera como fué hallado el globo es 
por demás curiosa. 
Hallándose un tal Quirós en el referido 
sitio, sintió un ruido espantoso que le hizo 
girar su vista en todas direcciones, si bien 
con la desgracia de no encontrar la causa 
productora; pero llamándole altamente la aten-
ción el vuelo precipitado de los pájaros, la 
huida de las perdices y demás, levantó su 
vista y observó se le aproximaba un cuerpo 
mónstruo que le hizo temblar, el cual, á muy 
corta distancia de donde él se encontraba, 
descendió. ,\ p . . . . 
A l dia siguiente, y no atreviéndose á llegar 
solo á aquel sitio, llamó á uno de los guardas 
de aquellas posesiones de olivar para que le 
acompañase, y se presentaron cada uno con 
las armas que encontraron. Llegados que fue-
ron, dieron voces diciendo que saliese si es 
que habia alguno dentro, y viendo que nadie 
respondía, se acercaron y rompieron con sus 
navajas las lonas y cordeles, los que dividie-
ron entre sí. El globo gastó hora y media en 
andar un espacio de mas de treinta leguas. 
CLARITO. — Así que el general austríaco Urban 
tomó posesión de Verona, publicó la siguiente 
proclama: 
«El estado de sitio de la plaza fuerte de 
Verona, declarado el 30 de Abr i l último, y 
las proclamas subsiguientes, no se hallan ob-
servados con la puntualidad que su importan-
cia exije. Declaro á todos los habitantes de 
la plaza fuerte, cuya custodia me ha confiado 
el emperador Francisco José, cpie exijo de cada 
cual la observancia mas estricta de las leyes 
de estado de sitio. No tendré miramientos 
con nadie, y castigaré el acto y la intención. 
A fin de que los habitantes puedan cono-
cer mi carácter, declaro que todos puedan 
tener confianza en mí, honrado y leal aus-
tríaco, y que yo no me po de ninguno de 
vosotros.» 
UNA DE TANTAS.—En Zaragoza se ha inau-
gurado la estátua de Pignatelli. Cuando este 
grande hombre vivía y trabajaba para hacer 
el canal que desde cerca de Tudela vá á Za-
ragoza, fertilizando campos que en otro tiempo 
nada valían, se le odiaba, se le maldecía y 
aun se deseaba su muerte que hubiera en-
contrado en mano aleve á no contar con la 
protección de Cárlos I I I . Aprendan ciertos 
hombres que persiguen y odian á los que 
piensan lo que ellos no alcanzan. 
La estíitua de Pignatelli, erigida última-
mente en Zaragoza y fundida en bronce en 
París, ha costado 100,000 reales: el pedestal 
ha ascendido á 90,000, importando 20,000 la 
elegantísima berja de hierro, fundida en Tor-
rero y cuyo diseño fué presentado por el 
señor Palao. Asciende por consiguiente el 
coste total de la obra á 210,000 reales vellón, 
ósea . 10,300 pesos. La altura del monumento 
es de ocho á nueve metros, contando los 
tres que mide la estátua. 
RECETA SEGURA.—La Union Médica trae el 
siguiente medio poco costoso para destruir 
las moscas: Se dispone un vaso lleno de agua, 
en laque se deslíe bastante cantidad de jabón; 
el vaso se cubre con un papel, en medio 
del cual se practica un aguj-ro bastante grande 
para que las moscas puedan penetrar por 
él; el efecto es bueno, mucho mas si al agua 
se añade un poco de azúcar ó de miel. 
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE D E L DIA DE A Y E R . 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Emuy, goleta-española Denia, su ca-
pitán D. Mariano Gil, con 16 individuos de 
mar, con efectos del pais, y de pasageros 75 
chinos. 
Para id . y Sanjay, bergantín de este co-
mercio Carmencita, su capitán D. Victoriano 
Sarria, con 24 individuos de tripulación, con 
efectos del pais, y de pasageros D. Juan 
Bautista de Gana y 7o chinos. 
Para Hong kong, barca española Elias, su 
capitán D. Juan Bautista Larrachea, con 18 
individuos de mar, y de pasageros D. G. Du-
bost con sus criados y un chino. 
Para Melbourne. fragata franci-sa Genevieve, 
su capitán D. De Picar, con 18 individuos 
de mar, con efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De arribada, bergantín núm. 12 Romano, 
por haber rifado todas sus velas: el mismo 
que salió de este puerto el 27 del mes próc-
simo pasado con el propio patrón y tripulación. 
De Balangas, panco núm. 408 Cármen, en 
2 días de navegación, con 340 bultos de 
azúcar, 38 id . de café, 140 picos de sibucao, 9 
cerdos y 20,000 rollos de ajos: consignado 
al patrón D. Cecilio Iturralde. 
De Leite, bergantín-goleta núm. 31 Sole-
dad (a) Meteoro, en 15 días de navegación, 
con 1332 picos de abacá: consignado á D. José 
Caraballo hermanos, su patcon D. Gregorio 
Luyen. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Albay, bergantín núm. 7 Narciso, su 
capitán D. Vicente Bustamante. 
Para Calatagan, lorcha núm. 6 Cármen, su 
patrón Máximo Padilla. 
Para Zambales, panco núm. 104 Santa Mé-
nica, su patrón Domingo de los Santos. 
Para Balayan, pontín núm. 40 Deyfico, su 
patrón Juan Barandegui. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 19 D E SETIEMBRE D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera 
nublada, viento E. flojo y mar llana. 
El Corregidor, á las seis, viento O. flojo 
y mar llana. E l pailebot Pasig, se halla á 
8 millas dentro de bahía. E l bergantin anun-
ciado es español, en boca grande. Un ber-
gantín-goleta entranffe de provincia, próesimo 
á la boca chica. 
Al amanecer de hoy, la atmósfera calimosa, 
viento y mar calmosos, y en la esploracion 
la barca española Elias, surta en la barra, dió 
la vela anoche para su destino. La goleta Pasig 
entrante y dos bergantines-goletas de pro-
vincias, se hallan á 6 millas S.'O. de la misma. 
El Corregidor, á las ocho de esta mañana, 
viento N . flojo y mar llana. Tres goletas 
entrantes se hallan próesimos á la boca grande, 
y otros tres por punta de fuego, al parecer 
son de provincias. 
El bergantín español anunciado ayer, es 
de provincia, se halla á 6 millas N . O. de 
la barra Una de las fragatas francesas surtas 
en la misma, dió la vela para su destino. 
A las doce, la atmósfera nublada, viento 
y mar calmosos. 
A V I S O S . 
Administración general 
DE CORREOS D E FILIPINAS. 
Por el vapor de la Comp. P. y O. S H A N G I U B 
que saldrá el juéves 22 del corriente á las 
C U A T R O de la tfirde con deslino á Hong-koní;, 
remilirá esla Adrninislradon la correspondencia 
para Europa via del Istmo de Suez, como asi 
mismo la de Cochinchina. E n su consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esla oficina, 
se hallarán abiertos hasta las DOS en punto 
(le la tarde del espresado d¡a. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac, 
se recojerán á la üiNA y hasta la misma hora 
su admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimiento. 
Manila 45 de Setiembre de 4859. — E l Admi-
nistrador general, Sebastian de Hazañas . 
Para Singapore, saldrá á lines de 
este mes la barca ingiesa JOfliN & 1 S A B E L L A ; 
admite carga á flete, la despachan 
Martin, Dyce y C 4 
Para Cebú, saldrá á la mayor bre-
vedad el lugre J E S U S A , io despacha 
Francisco Reyes. -I. 
Para Guímbal en Iloilo, saldrá en la 
Sfemana entrante la goleta E M P E R A T R I Z ; ad-
mite carga y pasajeros, la despacha 
José M. Basa (hijo). 
8. Jacinto núm. 8. 4 
Para Iloilo y la Concepción, saldrá 
el 20 el T U RIA (aj S. V lCEmi í ; admite carga 
y pasajeros, despachado por su capitán 
A. Molifda. I 
Para Tayabas en Calilayan, saldrá 
en la presente semana el pontin AZUCENA; 
admite carga y pasajeros, 10 despacha 
José N . Molina. 5 
Martillo y casa-comision 
DE 
J . N . MOLINA. 
Teniendo que regresar á Europa ¡Víme. Hip-
polyte, rae autoriza para vender en almoneda 
en su casa, sita en la Escolta núm. i , pisos 
altos del martillo del Sr. Barrera, de once á una 
del dia de hoy mártes 20 del corriente, varios 
artículos de mucho gusto para el bello secso 
en los que se encuentran, preciosísimas llores 
artificiales para adornos de cabeza y vestidos, 
piezas de cintas anchas muy elegantes de seda, 
taft-tan y terciopelo de preciosos coloros, cor-
tes para vestido de tarlatana, bonitas mante-
letas, camisolines, polutas de tul y musolina, 
vestidos de seda para niüos de todo capricho, 
piezas anchas de encaje y blonda negros y blan-
cos, piezas de tul, id. de musolina para forrar 
vestidos, piezas de una tela propia para hacer 
polleras, elásticos y pianchas de acero para 
formar el corsé y ena.guas, corsés mecánicos 
de varios tamaños., mas cómodos aun que los 
conocidos con el nombre de la Perezosa y otra 
variedad de efectos, esperando de nuestros fa-
vorecedores, aprovechen la ocasión de com-
prar, reunidas las circunstancias de bueno, bonito 
y barato. -I 
Martillo 9 casa-comision 
DE 
• F . B A R R E R A . 
Para el miércoles 2 i del corriente, entre 
siete y diez de su noche, venderé en almoneda 
sin reserva varios muebles y otros efectos tales 
como son: alhajas de oro, vinos, lienzo de 
Europa superior, sombreros de fieltro etc. etc. 
Retratos. 
Caite de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de 
la Seguridad pública. 
R E T R A T O S F O T O G R A F I C O S por todos los 
procedimientos mas en voga sobre placa metá-
jica (Daguerreotipo) papel, cristal etc. Las per-
sonas que deséen retratarse podrán enterarse 
de las horas y precios en dicha casa. : 
Relojería de Matti 
en la Escolla, almacén del martillo de F . Barrera. 
Se hace toda ciase de compostura y repa-
ración en los relojes, con puntualidad y ga-
rantía de su perfecta marcha por un ano para 
la Capital y un año mas cuatro meses para las 
provincias. 4 
Retratos fotográficos. 
P t Á Z 4 DE SAN GABRIEL. 
Se cierra este establecir^iento en dos sema-
nas desde esta fecha sin fa ta alguna. 
Ambotipos bien iluminados desde -12 rs. 
arriba. 
Los que quieren retratarse deben aprove-
charse de este oportunidad. 
W . J . Rennélt, 
Retratista fot..gráfico. 5 
CASA-AGENCIA DE PRÉSTAMOS. 
Calle San Jacinto núm. 30. 
Hallándose próesimo á finalizar el plazo de 
los empeños de alhajas y otros efectos hechos 
en el mes de Setiembre del año próesimo pa-
sado que hasta la fecha no han sido renovados. 
Se pone en conocimiento de las personas á 
quien pueda interesarles que se procederá á su 
venta en Martillo público en los dias y horas 
que se designarán en el Boletin oficial. 
Venancio Seioz. HO 
C O L E G I O ESPAÑOL 
D E EDUCACIOiN D E S E Ñ O R I T A S 
BAJO LA DIRECCION 
DE L A SEÑORA DOÑA MARIANA ESCAMILLA 
DE PECINA, 
Profesora con real titulo. 
Manila: calle del Arzobispo núm. 8. 
E l primer cuidado de la Directora es formar 
el corazón de las educandas, instruyéndolas 
á fondo en los principia s da la Religión cris-
tiana, y hacerlas pracii -ur 'as virtudes, que 
son la base de la verdadera c&enqiu y tduca-
cion, para cuyo fin unu de los Pl*. d« la Com-
pañía de Jesús tiene ¡a bondad de hacer á las 
señoritas una instrucción religiosa cada semana. 
En este Colegio se admiten señoriias en clase 
de pensionistas, medio pensionistas y esternas, 
y a los padres ó encargados se les entregará 
gratis un ejemplar del Reglamento del mismo. 
I N S T R U C C I O N . 
Las clases de enseñanza son las siguientes: 
•i.a Costuras caladas, bordadas, somhieadas 
y demás que se conocen hasta el dia. 
2.a Bordados en b'anco, felpillas, matices, 
material, hojuela, madera, pelo grabado, litoy 
grafía, felpa, cera, tul, mostacilla, al vapor é 
imitación de guipúr. 
5.R Punto de crosé; guantes, mitones y 
adornos de punto de malla; petacas y bolsillos 
de diferentes gustos y otros varios primores. 
•{.tt Ductrina cristiana, lectura, escritura, 
aritmótica, gramática castellana, historia sa-
grada y de España, geografía, lecciones de 
moral y nociones fundamentales de Religión. 
5.' Idioma francés, dibujo y música. - -i 
£[ capitán y consignatarios de la 
fragata americana Barreda Brothers no responde 
de las deudas que pueden contraer la tripula-
ción de dicho buque. -I 
Se suplica al que hubiese encon-
trado un oiliete de lu casa de empeños n ú -
mero 4900 que se eStravió en la tardo del 9 del 
actual desde la calle del mercado de la Quinta 
hasta la de S. Jacinto, se sirva entregarlo en 
la casa contigua á dicho mercado, ó en el en-
tresuelo de la calle de Magallanes núm. 58 
donde se le darán las gracias ó una gra-
lificacion. -I 
En la noche del 14, se perdieron 
desde la calle Real por la de Magallanes á la 
puerta de Sto. Domingo, un llavero con cuatro 
llaves; la persona que se las haya hallado, 
hará el favor de entregarlas en la casa núm. 25 
de la espresada calle de Magallanes donde se 
le dará una gratificación ó las gracias. 2 
A L Q U I L E R E S . 
Se alquila en la Escolta, frente al 
Sr. de Guichard, la parte de casa que da á la 
calle y una magnífica bodega con su bii'ii 
embarcadero, también una buena accesoria para 
establecimiento: darán razón de todo en M a -
nila, almacén de la España. 5 
CALLE DEL ROSARIO. 
Se alquila en esta calle una gran casa que 
puede dividirse hasta en tres, con sus buenas 
bodegas de piedra de China para artículos de-
licados de comercio: los que la deséen ocurran 
á S. Miguel casa de 
Roxas (hijos) en liquidación. 5 
Interesante, 
Se arrienda en S. Miguel un gran almacén 
á depósito próesimo al rio: para su ajuste por 
todo él ó parte, diríjanse á 
Roxas (hijos) en liquidación. H 
COMPRAS Y V E N T A S . 
Letras de Banco sobre Londres á 
í y 0 meses vista, por 
Tillson, Herrmann y C 
Almacén de la Corona, 
ui ; Í M o r s - , i b r a -
Frente la Tercena: Anloagúe. 
POR E L ISTMO Y VAPOR «SUANtíUAE.i) 
Jamones frescos de Westphalia ) á * ro ftil_JJ 
id. de York . . . j a J rs- W$-
Salchichón id. italiano 
id. alemán 
Quesos ¡d. Doble Gloucesler. ) á « ,., 
id. Cheshire. J a -» ls- "ora-
Mantequilla id á 6 rs. libra. 
Cebollas id. de Bambay. . á-18 rs. arroba 
Aviso á los Señores qus me han encargado 
quesos de Gloucester y cebollas, que manden 
recojer del almacén. E . Santillan. 6 
Almacén de muebles 
y aceite de la L a g u n a superior p a r a todos. 
E n la calle de Anda, casa núm. 9, se 
venden muebles de todas clases como catre y 
sillas de narra de buen asiento, butacas, co-
lumpios, aparadores, y aparadores-platero etc. 
etc. etc. 6 
Lavativas. 
Se, acaba de recibir un surtido completo de 
lavativas de París y Lóndres. á precios equi-
tativos.—Escolta, botica de E . Schmid, frente 
ú la Soda. 7 
En Gunao núm. 2, se vende una 
pareja de castaños y otra de rosillos, Jóvenes, 
de alzada y diestros al pescante. 
Los que suscriben com-
pran plata al -ÍO A\% p g por mayor 
J . M. Tuason & C * 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloagúe, casa núm. o. 
Onzas se compran á S real. 
Se venden á % - U - ? . 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Escolta, fáhrica de jabones. 
Se compran onzas á -14 S un real. 
Se venden o á -U » cuatro. 
Cambio de monedas. 
Calla de San Jacinto núm. 30 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á ^ 
Onzas de oro se venden á S -14-4. 
Almacén del Montañés. 
Costado del Cabildo, vende: 
Buenos chorizos y morcillas á 2 í / 2 rs. libra, 
vino tinto á 5 ps. arroba, id. de jerez á 5 ps. 
arroba y 2 -1/2 rs. botella, id. del moscatel su-
perior á 8 ps. arroba y 5 ^ 2 rs. botella, aguar-
diente de 56 grados á 7 ps. arroba y 4 rs. bo-
tella, vino de Málaga dulce á 5 rs. botella, 
aguardiente de uvas á 5 rs. botella, anisado 
corriente á 4 ps. arroba y 2 4/2 rs. botella, id. 
de Mallorca á 5 ps. 4 rs. damajuana y 5 -1/2 rs. 
botella, champaña, cerveza del puerto de 
Santa María, vino de sauterne á 2 rs. botella, 
(dichos precios son sin los cascos), coñac añejo 
de varias marcas, jinebra muy superior en fras-
cos de regiüar tamaño á 4 rs. uno y 5 ps. caja 
de -12 frascos, botijos de aceite de 8 botellas á 
2 ps. uno, id. del clarificado á 5 rs. botella, 
latas de chorizos de Europa, id. de sardinas 
á 9 rs. y 2 -1/2 un cuarto de ¡ata, id. de carnes 
de varías ciases como son de pichón, liebre, 
perdiz, ternera, corzo y otras, mantequilla 
fresca á 6 rs. libra, habichuelas á -18 rs. ar-
roba, frascos de aceitunas á 5 rs. uno é id. 
sueltas muy gordas, fideos frescos y otros 
efectos. -1 
DE VENTA. Una bonita casa de 
tabla con su cerco y cimientos de manipostería 
sin gravámen de ninguna especie, sito en el 
pueblo de San Miguel, al costado de la iglesia 
parroquial, al lado izquierdo del camino yendo 
hácia Malacañan y enfrente al banlayan que 
se hada en la esquina del callejón formado 
por la casa del Sr. Rarrelto y Cajigas. Los que 
gusten verla y tratar de su ajuste, se dirigirán 
al que la habita. 5 
Calle de Anda núm. 8, se venden los 
libros siguientes:—Dice, de la Acad., Brev. de 
4 t., id. de ^ t., Diurn., Año Virginio ^ t. en 
4 vol., L^rraga con apéndice, Valbuena lat. 
esp., Gramat. cast., Brev. de 2 I . let. grand., 
Hombre apostólico 5 t., Manua. deconf., Ira i -
zos de cerem. 5 
' Recibidos últimamente por el vapor 
Chatijaij, una partida de efectos de China y 
Europa. Bibis para niñas muy elegantes y es-
critorios de maque, mesas costureros de id., 
cajas para papeles de id. de todos tamaños, 
id. para alhajas, id. id. para tabacos, id. ca-
jones de muñecos para adornos de sobremesa, 
juegos de labadores de loza de China muy 
hermosos y completos, todo muy barato y de 
mucho gusto. Después se anunciará las alhajas 
y plata ruolz, cuando se concluya de desem-
pacar. J . N . Molina. 5 
Ciruelas preparadas 
en conserva. 
P R E P A E E D AJÍD P R E S E R V E D i ' IU P B i r s E 8 . 
Este artículo estra superior se recomienda 
al público su adquisición. 
Se venden en el almacén del Ancla, Escolta. 
" F . Gabira. 10 
Alonso, maestro sastre en la Escolta, 
acaba de recibir un surtido de lanillas de 
varias clases y colores; id. paño negro y azql 
tanto para paisano como para militares; id. de 
chalecos de seda bordado, negro, blanco y 
de colores; id. de piqué blanco: todos se des-
pachan á precios sumamente arreglados. 2 
Villa de Comillas. 
Calle Real de Manila, esquina á la de Cabildo. 
Manuales para los cabos y sargentos de in-
fantería impreso en Madrid año de 4857. á 
2 ps. ejemplar. 2 
Almacén del Ancla. 
Se vende una partida de botellas vacías todas 
de cerveza. 8 
En la calle de Dulongbayan, casa 
de D. Lucas Gómez, darán razón de cuatro 
cónsolas de maiatapay, perfectamente escol-
tadas; dos id. de camagon y un velador con 
piedra encima, que se venden muy baratos. 2 
Dos caballos castaño y bizcocho, 
se venden, diestros ai carruage y sin defecto 
alguno: en Quiapo, Gunao núm. 5. 2 
Se venden por cuenta de quien 
correspondan unos 42 midares de ladridos re-
fractarios desembarcados de la fragata espa-
ñola Magarita, procedente de Liverpool. 
Smith, Bell y C * 2 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de 60 sacos de calidad superior por 
Findlay, Richardson y C.' 
Botica de D. Jacobo Zobti 
Manila. 
T I N T U R A G E R M A N I C A P L R G A T I V A . 
Nuestro objeto al modificar la tintura germ, 
nica purgativa que la antigua medicina humo 
nos había legado, ha sido el indicar un mJ?' 
seguro y cómodo para e?pe!er de la econoí 
animal los humores naturales, cuando hanaí 
quirido un vicio cualquiera. 
Con ella renovaban, por decirlo así, los« 
tiguos los cítoíro humores del cuerpo, como] 
bilis, la atrabilis, la pituita ó ¡lemas, y |a 
sidad; y con su uso al principio de las ^ 
clones, prevenían las enfermedades que 0c5 
sionan los diferentes periodos del año. 
Esta tintura germánica, que purga sin có 
lieos ni retortijones, se loma por cucharad 
regulares; una ó dos, á lo mas, bastan para li 
adultos; una 6 dos cucharaditas de café MÜ 
los niños de 2 á 7 años . Su gusto nada [\^  
de desagradable, y en esto consiste nuestr¡ 
feliz modificación: el enfermo beberá inmediata 
mente después una taza de cualquiera iofusio* 
ó de agua con azúcar, sin mezclarla coa |j 
tintura. 
Ninguna enfermedad crónica ha resistido J 
su acción, cuando el enfermo ha continuaij 
su uso con la necesaria perseverancia. 
Faci mente se concibe que la curación ^ 
laí enfermedades crónicas exige mas tiempo qyj 
la de las agudas. 
Solo con purgas repelidas dos ó tres vecjs 
á la semana por medio de nuestra tintura, fe 
conseguirá desembarazar el cuerpo de laV 
teracion humoral que ha originado la enferme-
daJ crónica. 
Se puede comer una hora después de lj 
última evacuación y entregarse á sus ocupa-
cienes ordinarias, ventaja inapreciable en UQ 
tiempo en que se cuentan los momentos. 
Los felices resultados que hemos obtenido 
e n nuestra tintura nos obligan á prevenir al 
público contra las falsidcaciones. 
En Quiapo en el barrio de Gunao, 
casa núm. 4, se vende los efectos siguientes! 
Diccionario geográfico de Madoz, La hisloriá 
de Napoleón en francés. Viaje de todo el mun-
do. Viaje id. á las dos Américas, Museo uoi-
versal, Tesoro de albauiles, Tratado de la car-
pintería con su cuaderno en francés po^Enry 
otro id. id. en español y otros varios litjrosde 
instrucción á precios bastante arreglados, doj 
colchonetas propias para literas de buques. 
M U E B L E S . 
Sillería de cerda, sillería forrada de damasci, 
12 sillas de camagon sin brazos, 4 cónso* 
con piedra mármol, 2 mesas de alintatio: 
palanganero-tocador, ^ docena de cuadros» 
molduras doradas, 4 colgaduras de damaíi», 
cerda fina para sillería, -I quinqué para Mi, 
i aparador de madera de narra, -1 sofak 
madera de narra y asiento de bejuco, 2 siiloc» 
de madera de narra para sala y una meta 
pevetera. \\ 
En la tienda del que suscribe, se 
ha recibido últimamente cortes de vestido di 
gasa con volante para señoritas, pianos ver-
ticales, raso cuadrados con dibujo casi lasque 
llaman sayas de lancero y son apropósito tara-
bien en cortes de pantalones para campo, punta 
para corta-cristal, sillas de América sin brazo, 
sofás de maque; y además de los dichos SÍ 
encuentran otros artfeulos. 
Agustín L . Pocón . 2 
En el almacén del Gallo, situado 
en la calle Rerfl de S. Fernando, esquinaíl 
la 2 . ' de Sto. Cristo, se venden los efecW 
siguientes: un carruage de muelles de poco» 
dias de uso, una docena de sillas de Europii 
cuatro cuadros grandes y diez y ocho pequí-
ños, un piano horizontal y seis verticales, fía* 
quitos con aguas de olores, barajas del cab»' 
hito, láminas de santos, piedras de topacio 
verdaderos, como también vinos y comfiStiW 
de Europa por mayor y menor. 
En dicho almacén se compran damajuaflíj 
vacías á un paso uno y botellas, vacías» 
cuatro pesos el ciento, igualmente se cofflF4 
y vende plata. 3 
Por ausentarse su dueño, se vendí 
en la calle de S. Jacinto, casa núm. h f 
piano vertical de la acreditada fábrica $ 
Broadwood & Son de muy buenas voces 1 
poco uso. 5 
En la calle de Cabildo núm. 4, sC 
vende una pareja de caballos negros. ^ 
Garbanzos muy tiernos y fresca 
á 20 reales la arroba se despachan en e! >IJ' 
tiguo almacén del Sol, á la entrada da la c8'™ 
de Jólo, así como bacalao muy bueno y je'"61* 
moscatel esquisito. 
La casa Elzinger hermanos, Es' 
colta, acaba de recibir por el último cor,",e 
un surtido de gafas de vista natural caasa", 
para Miope y de todos grados y colore? * 
como de dos cristales y de cuatro, y ^ 
recomiendan por su lino y especial calidad * 
cristales. 
En la calle de Cabildo núm. ^ 
se vende un carruage de la fabrica de Car ' 
un caballo alazán, diestro al pescante, otro ^ 
de montar grullo y un potro de dos aOos 
edad bajo. 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 
responsables. 
